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?。?? ?っ ?????? ? ? 、 ? ? 、 ??? ッ ー っ 。 、 、?? 、 ? ィ ?? っ 。 ? ? ??、 ? ッ ー っ 。
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????、?????????????????っ?。??????????????????????????っ ? ッ ッ 、 ? ? 。?? ? ー ィ ュ ー ョ っ 、?? ???? ????????????っ???、 ? ?????????????????っ??? ?。
????????ッ?（?? ） ? っ 。 ? っ 、? ? ?
??????????? ? 。 ッ ッ?? ッ 、 ッ?? っ 。
????????????????????。???、????????っ??っ?。???、??????ヮ
??ー???っ????ヮ? ー ? ? 。?? ? ? ? ? 。 ヮ ー ? ???ッ ?ー ??? 、 ? 。 ??? ?? ??ュー ー ＝ ー 、 っ??ュー?ー ? ?? 。 ュー ー 、?? ? ッ っ 。 、 。
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????????????????????????????????ォ?????????????????? っ 、 ?っ 。????????????????ッ????????????????、?????????????っ?。???? 、?? ィ っ 。 っ 、?。 、 ー っ 。 ッ??ー? ?、??????????????????ー??????????? ??????っ 。 ?? ?ー ? 。 ??? ? ?????、 っ 。 、?? ? っ?。 、?? 。? ? 、 ー?? ? ? 。???????（??????????）?? ? ??? 、 、 ?? 。???????、???、????? 、 、
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?。???????????????、??????????????????ー??????????。???? ? ? っ 。 ? 、 ??? ? ????????ー?????? ????。????????????? ?っ?????、??? ?? ? ? ? 。
???????、?、????????????????????っ?????。???????、?????
???? ?? っ ?、 、 ? っ 。 ? 、?? ?? ? 、 、 、 。?? ????、 ? ー 、?? ?? っ?。 、 ―?? ??っ ???? （ ）。 ? 、?? っ 。
??????、????、??? 、 ? ? 。 ?




???????????????????? っ 。?? ????、??????????? ?? ? ッ?ー 。?? ? ?? ???? ????? ? ?? （ ）。?? ?? ? ??? ?、 ? ッ ー?? ?? ??? ?。?? 、??、 ??ィ??、??? っ?。 ??? ォ ??? ??ッ??ー? 、?? ?ュー ー 、?ィ 、 ??
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図表６　ベル・システムと独立会社の電話数
??????????。?????????????????ッ ー っ ? 、?? ?。 、?? 。?? ー 、?? ? ??????。??? ???、?ュー ー 、 ?? ? ? ? ??? ? ?? 。?ャ ?? 、??っ?。 、
?????????????っ????????ッ??ー?????????っ??????。???、????? ? 。 ? 、? ? ッ ー ? ??? っ 。???????????????????????????????、?????????????????????? 。 。?? ?????????????????? ??、????????????????、????? ?? ? 、? ?ッ
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?）???????????????????っ?。??????っ?、??????????????????? ? ? ? ? ? っ 。?? ? ?????????ェー???????ー ?ュー????? ? ????????、?????? ?? ? 、 。 ュー 、?? ?。「 ? ??? っ ?ー 、?っ ? ー 、 」。
?????????????ョー 」 ャ ? ?
???????????、 ュー ヵ っ 。 ュー ャ?? っ 、 っ ィ ュー?、 ??っ?、?? ャ?? ? っ ? ? 。
?????ッ?????ィッ ュ（ ?? ） ュー
????????、?? 、 、?? 。 ? 、 。?? ??????? ? 、 ャ っ 、
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?????????????????????????????。????????????、????????? 、 ? っ 。 、 ー ? 』?? ??????????っ?。?????????』?????? ????っ??????? ー???? 、 ? ? ? 。 ? っ?、 ?? 、 。 ー ??? ?、??? ? ォ 、 ィ ィ ? ュー ー?ュー ? ? ? 。
??????????????????????????、????????????っ??????。??
?っ?????ー??? 、 っ 。 、?? ? ? 、?? っ 。




????????????????????????。??????????ィ??????ー?????、??? ッ ー 。 ? ? ? ィ?? 、 っ 。?ッ ー ????? ? 。 ??? ?。「?? 。 ュー?? ? ?? ? ッ ー っ 、?」。 ?? ? ? ー ィッ ュ 。「?? ??? ャッ ? 。??
?????―????????、????ッ??ー?????????????????。?????ー?、??
?????????、? ィ ィ っ 。?? 、 。 、 ー ー?ッ ??????? 、 っ 。?? ??? ー
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?????????????、??????????ィ??????????????????????。???????????ィ????????ッ??ー?????????、??????????????っ????? 。 ? 、 ? っ 。?? ー ッ ー ー ョ?、 ュー ー??っ? 。
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???????????????????（???????）??）??? （ ? ?）???? 、 ????????????
?ャ???????????????ォー??????、?????????????ュ?ッ???????。?ャ ? ュ ッ ?? 。 ? ャ ? ? ィ?ョ ? 、 っ 。?? ュ ッ っ 。 ュ ッ 、
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??? ー?? 、（ ） ー 。??? ?????? ー 、 ー っ 。??ー ー 。??? ?????? ? 、 ー ? ????????????????っ?。??? ?? ッ ?ー ィッ ー ?? ッ ー っ 、??? ?? ?ィッ ー 、 ッ ー ッ??? 、 ー ー 。???ー ッ????? ッ ッ ッ?。???ッ?ー ???ー 、 ッ ー ー 、
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???????????っ?。?? ? ??????????????????、????????????ー????? ー??ー??????っ?。? ?ー ー ?、?? ? ? 。?? ー?????ー ?????? ??????、???????????????????っ?。????ー ?? ー ? 、 。?? ァ?? ??ー ィ 、 ー ー ?ァ
?（????）???????????????っ?。???????????、?ー????ァ???????ー
???? ? っ 。?? ??? ? ー ー 、 ー?? ???? 。 ー ＝ ォ 。?ュー ー?＝ ィ ? ィ?、 ュ ー ＝ ュー っ 。?? ? ? 、 。 っ ュ?ー ? ? ッ っ 、?? ?????? ?。?? ? ? 、 、?? ?? ???? ? っ ?。
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??????????????? 、 ?????????????????????????、?????????
???っ?。????????????、???????、???????????????????、????? ? ? ? 。 ??? 、 、 、 ァ ー ィ 、?? っ 。
???????????????????????、?????ッ?ョ????????????????ュ
?ッ?? ?????????っ?。??????????ュ?ッ????ー????????、?ー??? ? ?? ッ ョ? ? 、 ー? ? ? ???。 ッ ョ 、 。 ュー ー?＝ ィ ィ 、?ュー ー ＝ ュー ー?? 。 ァ ? ョ ァ ー ィ 、?? ー ヮ? ー? ?。 ュ ッ ー?、 ??ュ?ッ ??ヮ っ 。
????????????????????????? 、 ィッ ュ
???? ? ?ェ? ? ? 、 。?? 、 ェ ?? ?ュー ー ? ゥ っ ヵー ィ
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????、??????????っ?。???????????ー?ィ??????っ?、??????????? ュー?ー ? ? 、 ? ? ? ??? っ?。? ??????????、? ??????????? ? ?????? ? ??????? 、??? ? ? 、 ? ? ュー?ー? っ 。 ? ??? 、?? ?? 。
????ュー?ー????????????????（??????????）?? ?? ? 、 ー ー ? ??、????????ー?
??ヮ??ー????? 、 ー 。 ュ ッ?? ? ? 、 ュー ー ＝ ー ＝ヮ?? ー ェ っ っ 。 ー?? ??ー???????? っ?。
??????????? 。 ー っ 、




???????????ォー??????????。???ェ???????????、???????????? 、 ?? っ ェ? ? っ?。
?????????????ェ???、?ー???ヮ??ー??????????????ー????????
??っ?。 ??????????? ??????????っ??、 ??????????? ?????? ? ?? 。 ?? ? ?? っ 。 ??? ?? 、 ? 。? ェ? ? っ 。?? ?? ???ー ヮ ー?? 。 ュー ー ‥‥‥?? ??っ?。?? ? ュー ー ー 。?? ?? ? ? 、 ェ 。
???????????????、?ュ ッ ー ー 、? ? ? ?
?ー?ィ??????? 。 ー?? ?、? ー ヮ ー ァ??。 ? ァ ??? ー 、?? ー? ??? ー 、?? ??。
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????????????????????、?????ッ??????????????。?ュ?ッ?、?ー
?ィ、?????????ィ????????、????????ィッ??????????ー????、???? ?? 、 ? ? ?? っ 。 ? ??? 、 っ 。 ェ??、 ィッ ョ ー?? ? ??。?????、 ???????? ?????っ?? ???。????????、 ?? ?? っ?。 ? ? ? ??っ ? 。?? ェ ? 。 、?、 ェ 「 ー っ 。?? ? っ ?? 」 。
????????、???????????? ? 、 ? 。?
?????? ー ?????ー? 、 っ?、 ??ュー 。?、 ? ?? ッ っ 。 ェ っ?? ＝ っ ー 、 、?? ?＝ ?????? ェ っ 。 、 ー
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??????ァ?????????????????ー?????????????、????????????? ッ ? ェ っ 。
?????????????????????、?ー?ィ????????ェ?????????っ???ィ?
???? ー?????? ??????? ? ?????、????ッ????????????????ュー ー ＝ ー ー ? ? っ 。? 、 ュー ー ＝ ー 、?? ???????? ? 。 ー ィ 、「 ュ ー ＝?? ー? ー 、 ? 、?? ＝?ュー?ー???? 」 。
????????????? 。 ? ? ー ? ェ




??????っ?。?????ュー?ー?‥‥‥???ー????、???????＝????????ー?????? ェ? ? ??。
??ュー?ー?＝???ー????????ェ???、?????????????????????????
?ッ?ョ ?????? ? ????? ?????っ?。??????、???????ュー?ー?＝?? ? ??＝ ー ? ? ー?? ー? ? ? 。 ?? ??? ? ? ?、 ? ? っ?。? ? ? ー? ??? ??っ?。?? ? っ 、?? ?? ? ? 。
????????????? ?＝ ? ー ェ 、






?ュー?ー ＝ ィ ィ ? 。
??????????? ェ? 「 ー ）?? ェ?? ?ー????? ー ィ 、
????????、?? ?? ー ??? ? 。 、?? ???????? ?? ??。?? ?、 ? ????? っ 。
??????????? 、 ェ ー ー
??????????? っ ? ?。 ??? 、 っ 。 、?? ュ ッ
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??????ッ?ョ???????????????、????????ュー?ー?＝?????????????????????????、???「??????????ー????ー???????????、???????? ? ?。 ? 」?? ? ?。
?????、??????????????????????????????????、?????????




?ィー??っ? 。 、????? ? ?? っ 。 、 ?????? ? 、 ー ッ????? ー ????? 。 ? ?。?ュ?ッ? 、 ー 。???ッ?、 ョ ? 、 ー ャ?。
???????????????????、??????? ー? っ 。 ュ
?ッ??、 ? ィ ィ、 ッ ??? ? ? っ 。?ュ?ッ??? ?? ?ー? ? ー
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???????????。?????????????????????????????っ?????ュ?ッ??? ? っ 、 ェ ュ ッ ??? ????っ?。
????????????????? 、 ゥ ォ ???ー?ィ????ュー?（??????????????）?????。
???ー?ィ????? 、 ? っ 。?? ? ?、 ー 。?? ??? ?。?ー ゥ ォ 、?? ?? ? ?。 、 、?? ?? ??? ? ? ??ェ?? ??????????????????、?? ?? ?? ュ ー ＝ ィ ?ー ? ィ ィ?? ?? ?? 。
????????????????? ー＝?????????????? ァ? ? ー?? ? 、
???? ?? ー? 、 ィ、 ィ ュ 、 、 ー?っ 。 ?? ? 、 ォ ォー ー（ ）??ー????? ? 、 「 」?? ? 。 、 ? っ 。
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????????????ー???????????、???????ョ???????????????っ?。 ュー ー ?ー ー ァ? ー ? 、 ッ ァ?＝ ??、?ュ ?ー?＝?ッ?ァ?????、?ィ??? ィ?、???ィ ?、????????????ッ ?ー ? ?? 。
??ェ??????????????????、???????????????。?ュー?ー?＝?????
??????????? ー? 、 ? ? ョ?? ー っ 。 ュー ＝ 、 ッ ー 、?、 ???????ィ? っ 、 、 ー、 ィ ュ?? ??? 。 、 、 っ 。
??ュー?ー?＝??? ? 、 ョー ? ェ ュー?ー




?????????????????????ッ?ヮー?????? ッ ョ 、 ュー?ー?? ???????????????????
??????????????????ッ??ー?????????。??????????????????ャ ィ 、 ー ? ュ?ッ ? 。??ュ?ッ?????? ? ?、???? ?? ????????? ???????????????? っ 。
??ュー?ー?‥??? 。
??????ー?ィ?、「 ? ? ー? ッ??ー 」 ? ? ? 。 ェ 、?ー ????ー? ッ ー 。?? ? 、 ? っ っ 。?ッ ? 、 、?? ????? ?? ッ ョ ? 、 ? 。?? ? ュー ー ＝ ー 、 ? ? っ??っ 。
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????????????????っ?????????????????????、??????????????????????????????????????っ?。?????????????????????? 、 ?、??? 、 っ 。 ュー ー ＝?? ュー?ー ???????????????????ー????。
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???????????????、?????????????????っ???（???????」??）???????、??????
???????????????????????。??????????????????????????、 ー ィ ? 。 ュー ー ＝‥?? ? 、 。?? 、 ????ッ?ョ?????????。????ャ??????ォ????????ー??????? ???? 、? ? ー ? ー? 、?? ?ャ ? ォ ー ー ー 。??ー ?? ?ー?? 、 ッ ョ ー
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?????。??????ォ??????ー?「????????」（???????）????????、????? ? ?ー ? ? ュ ッ 、「? ???、 っ 。」 。
???????、????????????????????????????????????????




??????????????????????、????????????っ?。?????????????????????????っ?????、??????????????っ?。??????????????? 、 ? ? ? ? っ?、 。?? ? 、 、 ー?、 ー ー 、?? ? ???????????、?????ー??????????????、????ー?????? ? 、 ? ? 、 ー ? ??? 。
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